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Konumuz Yalan
Konumuz yalan. Başka bir deyimle yaşam.
Çünkü yaşam yalanlarla örülü.
O kadar aldı yürüdü ki yalan, gerçek çıka gel 
karşımıza. Tanımakta güçlük çekeceğiz. Sizi bir yt 
den gözümüz ısırıyor, ama nerden? diye soracağız.
Yalancılar ortasında doğrucular iyice yadırgar 
oldu artık.
Onları nerdeyse ya hapishaneye ya tımarhene 
tıkacağız.
Bir alay tiyatrosunun ödevi nedir?
Ciddi sorunları alay yoluyla sergilemek.
İşte DEVEKUŞU’da bunu yapıyor huzurunuzda.
Bugüne dek on yıldır yaptığı gibi.
Haldun TANER.
Söz
M Ü ZİK
Devekuşu, devekuşu 
Kanadın var yerdesin,
Hörgücün yok, devesin 
Kumdan çıkmaz hiç başın 
Sen ne kaypak nesnesin...
Uyan oldu sabahlar 
Yer yüzünde neler var....
Gör, bak, düşün, işit, anla...
Ne yalanlar dolanlar 
Yuttur anlar yutanlar...
Devekuşu, devekuşu 
Kanadın var, yerdesin,
Hörgücün yok, devesin... 
Saklanmakla iş bitmez 
Çık dışarı nerdesin...
AMBLEM ŞARKISI
: Haldun TANER 
Altan İRTEL
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Y A L A N  ŞA R K ISI : Haldun T A N E R
Rupen Ö ZER
Yalancının mumu 
Yatsıya kadar yanar 
Bir yalan söyleyene 
Bir daha inanmazlar 
Ne var ki hep yalan atan 
Farkolunmaz, yakalanmaz...
Yalan balina avlar 
Yalan güzel kız tavlar
Yalan uğur getirir kıymetli 
Yalan para üretir bereketli 
Yalan naziktir sevimli 
Yumuşak, centilmen, ahenkli...
Yalanın kanatları var 
Toz penbe buluttan 
Sırtına bindin mi yalanın 
Nerelere nerelere gidilir 
Göz göre göre ne gerçekler 
Hasır altı edilir 
Sırtına bindin mi yalanın 
Ses duvarı aşılır...
Yalanın ilkokulu var 
Adabı muaşereti 
Lisesi, üniversitesi 
Ahlâk kaideleri 
İktisadi sistemi 
Edebiyatı, sanatı, felsefesi 
İnanmayana polis cobu 
Tankı, topu, tüfeği...
Yalan uğur getirir kıymetli 
Yalan para üretir bereketli 
Yalan naziktir sevimli 
Yumuşak, centilmen, ahenkli...
Yalanın kanatları var 
Toz penbe buluttan 
Sırtına bindin mi yalanın 
Nerelere nerelere gidilir 
Göz göre göre ne gerçekler 
Hasıraltı edilir 
Sırtına bindin mi yalanın 
Ses duvarı aşılır...
Sırtına bindin mi yalanın 
Ses duvarı aşılır...
YALAN BU YALAN ŞARKISI
SÖZ : Ferhan ŞEN SOY 
MÜZİK : Küpen ÖZER
yalan bu yalan 
li yuttu bir yılan 
zaman bu zaman 
irde devadır yalan
ıcuğa yalan olmaz 
lydası yok, inanmaz 
ığrusunu öğrenir 
■tık bizleri hiç sağmaz
lanlar fil yutamaz 
erçekler tersyüz olamaz 
ocukların aklı erik 
ilanların sonu ayva
ıcuklara yalan söylemeyin 
VMEZLER
yalan bu yalan 
li yuttu bir yılan 
zaman bu zaman 
irde devadır yalan
YALAN DÜNYA
Y A Z A N L A R
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: H A L D U N  T A N E R  
U M U R  B U G A Y  
F E R H A N  ŞE N S O Y  
Z E K İ A L A S Y A  - M E T İN  A K P IN A R
V Y Ö N E T E N  
M Ü ZİK
E N G İN  C E Z Z A R  
R U P E N  Ö ZE R
D E K O R  - K O STÜ M O SM A N  Ş E N G E ZE R
IŞ IK  - E F E K T E R D E M  Ö Z lP E K
'e k n î k  y ö n e t i m E R O L  İL K  
E TH E M  A Ç IK G Ö Z
f o t o ğ r a f Z E K İ A L A S Y A  
E R D E M  Ö Z lP E K
s e s  d ü z e n i Y E N İ ST Ü D YO  - N E C lP  SA R IC IO G L U
p r o j e k s i y o n T O R U N O G L U  O F S E T
d Ia p o s It I f F İK R E T  O T Y A M  - A R A  G Ü LE R  
IŞ IL  Ö ZIŞ IK  - Z E K İ A L A S Y A
K A R E O G R A F I N ÎG N E  R A Z Z E C
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OYUN DÜZENİ VE  RO L DAĞITIM I
AMBLEM ŞARKISI
Y A Z A N  H aldun Taner
M Ü ZÎK  : A ltan  îr te l
GİRİŞ VE YALAN ŞARKISI
Y A Z A N  H aldun T aner
M Ü ZİK  R upen  ö z e r
ÇOCUKLARA YALAN SÖYLEMEYtN, YEMEZLER
Y A Z A N : Ferhan Şensoy
O Y N A Y A N L A R Ç O C U K  : Zeki A la sya
B A B A  : M etin A kpınar
A N N E  : N ilgün  Şahin
O YALAN BU YALAN ŞARKISI
Y A Z A N  Ferhan Şensoy
M Ü Z ÎK  R upen  ö z e r
NEDEN YALAN SÖYLERİZ
Y A Z A N L A R  Zeki A la sya  - M etin A kpınar
BÖLÜMLER
A — FİYAKA OLSUN DİYE
O Y N A Y A N L A R  : Ç E T İN
N E V İN  
A Y S E L  
PO L İS
B — KORKUDAN
O Y N A Y A N L A R  : 1. A D A M
2. A D A M  
K O R K A K
C —  KIZGINLIKTAN
O Y N A Y A N L A R  : H A K İM
T E M E L  
S A N IK
D —  AYIP OLMASIN DtYE
M etin A kpınar 
A y ta ç  ö z tu n a  
N ilgtin  Şahin 
A hm et Giilhan
A tila  P ekdem ir 
A h m et Giilhan 
Zeki A lasya
A h m et Giilhan 
A tila  Pekdem ir 
Zeki A la sya
GÜZEL YALAN
Y A Z A N L A R
O Y N A Y A N L A R
l
: Zek i A lasya  
: C E V A T  : 
ŞAK. ÎR  : 
H Ü SN Ü  : 
A L Î  :
M etin A k p m a r 
A h m et Gülhan 
A tila  P ekdem ir 
Zeki A la sya  
M etin  A k p m a r
NE GÜZEL OLURDU ŞARKISI
Y A Z A N  Zeki A lasya
M Ü ZÎK  : R upen ö z e r
İKÎ KERE İKİ DÖRT EDER
Y A Z A N  : H aldun T aner
M Ü ZÎK  : R upen ö z e r
—  A K A  —
AH TELEFON VAH TELEFON ŞARKISI
Y A Z A N H aldun T aner
M Ü ZÎK R upen  ö z e r
TELEFONDA YALAN
Y A Z A N U m ur Bu ça y
O Y N A Y A N L A R  : S E K R E T E R  : N ilgün ö z s o y
P A T R O N  : M etin A k p m a r
ÜST KATTAKİ İĞNE SESİ
Y A Z A N
O Y N A Y A N L A R
FerhaD Şensoy 
A Y S U N  : A y ta ç  ö z tu n a  
K O M İS E R  : A tila  P ekdem ir
1. Ş A H İT  : Zeki A la sy a
2. Ş A H İT  : A h m et Gülhan
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BASIN BİZİM  AY N A M IZ ŞARKISI
Y A Z A N
M Ü ZİK
H aldun Taner 
: R upen ö z e r
FLAŞ HABER
Y A Z A N
O Y N A Y A N L A R
: H aldun Taner
: E R D İN Ç  
R IZ A  
S A V A Ş  
N E S R İN
A hm et Gülhan 
Zeki A lasya  
A tila  P ekdem ir 
A y ta ç  ö z tu n a
BÖY L E  B A Ş A  B Ö Y L E  T R A Ş  Ş A R K IS I
Y A Z A N  H aldun Taner
M Ü ZÎK  R upen ö z e r
İE Ş lR  B A Ş A R ’IN  B A Ş A R I N E D E N L E R İI
^A ZA N  H aldun Taner
O Y N A Y A N L A R
T A K D İM C İ 
B E Ş lR  B A Ş A R  
i B R O ŞÜ R C Ü
D İR E K T Ö R  
D IŞ G Ö RÜ N Ü M  U Z M A N I 
SP O R  Ö Ğ R E T M E N İ 
j SL O G A N  Ö Ğ R E T M E N İ
r Y A L A N  Ö Ğ R E T M E N İ
Zeki A la sya  
A hm et Gülhan 
Nilgtin ö z s o y  
N ilgün Şahin 
M etin A kpınar 
A y ta ç  ö ztu n a  
Zeki A lasya  
A tila  P ekdem ir
İn a l  ş a r k is i
l
—  SON  —
SÖ Z : 
M Ü Z İK  :
i GÜZEL OLURDU ŞARKISI
ıpatsak gözlerimizi 
■sak ki herşey değişmiş 
'afik derdi çözülmüş 
ş borçlarımız ödenmiş
■trol fışkırmış dağlardan 
?ksul kimse kalmamış 
itanı satmak için
i = = ■ « -  
sî.= S -'
udak bükmüyormuş eller 
eri kalmış ülke diye 
alkınmış, uygar ve mutlu 
ir cennet olmuş TÜRKİYE
iliyoruz yalan bunlar 
iraz hayal, biraz rüya 
e güzel olurdu dostlar 
ir gün hepsi gerçek olsa! . . .
Zeki A L A S Y A  
Küpen Ö Z E R
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Söz : Haldun TANER 
MÜZİK Rupeo ÖZER
Ah telefon, vah telefon 
Sensiz halimiz yaman 
Ah telefon, vah telefon 
Neyleriz biz sen olmasan...
At martini debreli Haşan 
Yalnızken senin şu meydan 
Dinleyeni görmeyince 
Çok kolay söylenir yalan...
Telefonun telleri 
Uzanır sonsuza dek,
Yalan dolan, yalan dolan, yalan taşır 
Gece gündüz, bıkmadan...
Telefonun tellerine 
Karga da konar, kuşta konar 
Bir uçtakinin yalanına 
Öbür uçtaki kanar...
Ah telefon, vah telefon 
Sensiz halimiz yaman 
Ah telefon, vah telefon 
Neyleriz biz sen olmasan...
AH TELEFON VAH TELEFON ŞARKISI
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SÖZ : Haldun TANER 
MÜZİK : Küpen ÖZER
Olayların önünde
Yürür gideriz bazen
Bazen de çok geriden izleriz
Göz telekste
Kulak kirişte
Bazen işte, bazen oynaşta
Günümüzü gün ederiz...
Küçüklerin kirli çamaşırlarını 
Sereriz acımasız...
Büyüklerin lekesini 
Basamayız ruhsatsız...
Siz neyseniz 
Başınızdakiler de odur 
Demiş bir büyük adam 
Belki hatırlarsınız...
Siz neyseniz 
Basınınız da o ! ...
Basın sizin aynanız...
Biz olayların kovuşturucuları 
Biz halk oyunun oluşturucuları 
Pireyi deve,
Deveyi pire yaparız istersek...
Olayların önünde
Yürür gideriz bazen
Bazen de çok geriden izleriz
Göz telekste
Kulak kirişte
Bazen işte, bazen oynaşta
Günümüzü gün ederiz...
3ASIN BtZİM AYNAMIZ ŞARKISI
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BÖYLE BAŞA BÖYLE TRAŞ ŞARKISI
Söz
MÜZİK
Biz büyük harfleriz
Manşetleri
Flaş haberleri
Milyonlaıı etkileyen olayları 
Bizimle yazarlar
Biz büyük harfleriz 
Yalanları 
Büyük dümenleri 
Vurgunlan, zinaları, rüşvetleri 
Bizimle yazarlar
Hiç manşet olmayız biz
Göze batmaz varlığımız
Küçük harfleriz biz
Kısık çıkar sesimiz
Harflerin paryasıyız
Pek okunmayan
Önemsiz şeyleri
Bizimle yazarlar
Sanat haberleri
Ciddi makaleler
Kültürel eleştiriler
Bizlerle yazılır pek az da olsa
Bilimsel başarılar
Bilim neymiş?
Onu kim takar...
Böyle başa böyle traş 
Böyle başa böyle traş...
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: Haldun TANER 
Rupen ÖZER
Taha Toros Arşivi
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